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 نیا تی. اهممیباشد سالمندان پذیر آسیب قشر در خصوص به جدید عصر معضالت از یکی عنوان به اجتماعی انزوایمقدمه: 
از  یریشگیو پ ییاست که با شناسا نظیر افسردگی، اضطراب و نا امیدی آن انباریاثرات مخرب و ز لیاختالل در سالمندان به دل
 یکننده انزوا ینیب شیعوامل پ نییپژوهش حاضر با هدف تع نیبنابرامهار آن برآمد.  یتوان در پ یساز آن م نهیعوامل زم
 شد .  انجام نیسالمندان شهر قزو یاجتماع
به روش   یریانجام شد. نمونه گ 1398در سال  نیسالمند ساکن شهر قزو 301  یبر رو یمقطع -یفیمطالعه توص نی: اروش
سنجش  یپرسش نامه ها ،یو روان یجسمان یها یماریو ب یشناس تیمشخصات جمع ستی. از چک لرفتیصورت پذ یخوشه ا
 گرایش مذهبیپرسشنامه  ،یروانشناخت یستیشاخص بهز ،یدرک شده، ناتوان یاجتماع تیسالمندان لوبن، حما یاجتماع یانزوا
قرار  لیو تجل هیمورد تجز رهیچند متغ یخط ونیداده ها استفاده شد.  داده ها با استفاده از مدل رگرس یپارگامنت جهت جمع آور
 گرفت.
 درصد 9/15 و شد برآورد 85/9 معیار انحراف با ،82/27 اجتماعی انزوای نمره میانگین مطالعه، این نتایج به توجه با ها: افتهی
 یاجتماع تیحما یرهایمطالعه حاضر نشان داد متغ جنتای . داشتند قرار اجتماعی انزوای جدی خطر در سالمندان( نفر 48)
(β:0.333,p:<0.001 )ی، ناتوان(β:-0.137,p:0.018 ) کردن با همسر یو زندگ(β:0.154,p:0.010 ) در داری معنی ارتباط 
 میزان کاهش و اجتماعی حمایت میزان افزایش با که طوری به. است داشته سالمندان اجتماعی انزوای میزان بر 05/0 خطای سطح
 سایر به نسبت کردند می زندگی همسر با که سالمندانی همچنین، .بود همراه سالمندان اجتماعی انزوای میزان شدن کم با ناتوانی
 .نمودند گزارش را کمتری انزوای سالمندان،
 و درخطر های زیرگروه بر تمرکز با پژوهش در ساالمندان، کمبود اجتماعی انزوای میانگین قابل توجه به توجه با :یریگ جهینت
از فرد سالمند چه  تیحما در این راستا راهکارهای مداخله ای جهت تعدیل عوامل تاثیرگذار نظیر .گردید کشف مداخالت، حوزه در
ساالمندان و کاهش  حمایت اجتماعی درک شاده، توجه به ساالمت جسامانی و روانی ی،در ساطح خانواده و چه در ساطح اجتماع
 ناتوانی آنان، افزایش مشااارکت آنان با هدف حضااور فعال در جامعه، باید در مطالعات آینده و مورد توجه قرار گیرندچ همچنین لزوم
 رسد.  می نظر به ضروری استانی و کالن حد در مناسب های ریزی برنامه و امر این به توجه
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Abstract 
Introduction and objective: Social isolation can lead to depression, decline in life expectancy, 
and increased death anxiety among older adults. Therefore, the present study was conducted to 
determine the predictors of social isolation in community-dwelling older adults residing in Qazvin, 
Iran. 
Materials and Methods: This descriptive and cross sectional study was conducted on 301 
older adults in 2020.  Cluster sampling method was used for selecting the eligible older people. 
Data were collected using the Demographic and chronic diseases checklists, Lubben Social 
Network Scale, Perceived Social Support Questionnaire, WHODAS, psychological well-Being 
scale, religious coping questionnaire. Questionnaires were completed by the researcher through 
face to face interview. The collected data were analyzed using multivariable regression model.    
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Results: The mean age of 301 older adults participated in the study was 68.63 ± 7.31 years. 
Following multivariate analyses, significant predictors of social isolation were identified as being: 
perceived social support (β:0.333,p<0.001), disability (β:-0.137,p=0.018), and living with spouse 
(β=0.154,p=0.010). As, the social isolation was decreased by increasing the social support and 
decreasing the rate of disability. Furthermore, the older adults who lived with their spouse reported 
lower social isolation compare with their counterparts. 
Conclusions: Given the predictive role of perceived social support and the rate of disability in 
social isolation, establishing or strengthening supportive social networks, particularly in disable 
older adults seems to be one of the effective factors in reduction of social isolation. 
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